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The Pre-Study Practice To Enhance the Effect of School
Visit as Education of the Freshman in the Training course
of Nursery and Elementary school Teacher−An Attempt
to Enhance Active Learning of the Students by Revised
Version of the Preparatory Task for School Visit−
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